








URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P．1 巻頭言 P．2 「ビブリオバトル2020 in 城西大学」 P．3 アドバイザー通信 
P．4 図書館員のおすすめ、インフォメーション  
読んで埼玉   





 図書館彙報     
 10/7 
10/8 
「ビブリオバトル2020 in 城西大学」 を開催 
JoVE利用講習会を開催 


















申込：参加ご希望の方はフォームよりお申込みください。   
      → https://bit.ly/2FY1vh7 
詳細：https://bit.ly/31rc4Rs 







































 (3階：596.21//N77//11 )  
『地域発展の観光戦略 』 
 (3階シラバスルーム：   
      689.4//Y62  ) 
－その他の本も順次購入予定です－  
チャンプ本を発表した 村中さん に 学生アドバイザー（小松さん） がインタビューしました。 













バトラー 書名 著者 
現代政策学部1年 玉野さん 乙女の港 
川端康成著 
実業之日本社 
現代政策学部1年 磯貝さん うまくいっている人の考え方 
ジェリー・ミンチントン著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
現代政策学部2年 牛尾さん キレる！ 
中野信子著 
小学館 
経済学部1年 江口さん 凍りのくじら 
辻村深月著 
講談社 
現代政策学部4年 瀨戸山さん 観光マーケティング入門 
森下晶美編著 
同友館 
現代政策学部1年 秋山さん なんのために勝つのか。  
廣瀬俊朗著 
東洋館出版社 
現代政策学部1年 古川さん 日本人の9割に英語はいらない 
成毛眞著 
祥伝社 
















  卒論の報告のとき 
  画面越しでボソボソ 
  とした話し方に 
  ならないよう、 
  意識してはっきりと 


















































  相手に感情が 
  伝わるように 
  対面の時よりも 
  リアクションを 
  大きめにして 
  います。 
WebClassで 
